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A revista Cadernos de Linguagem e Sociedade dedica-se, há mais de quinze anos, à 
publicação de trabalhos de pesquisa de natureza interdisciplinar cujo escopo focalize 
análise de discurso e ciências sociais, utilizando algum dos muitos aparatos teórico-
metodológicos que permitem variados desdobramentos no debate qualitativo das 
relações entre linguagem e sociedade. Seguindo essa tradição, a revista amplifica sua 
natureza interdisciplinar e estreita novas parcerias com universidades estrangeiras 
neste vol. 15(2), que reúne sete artigos especialmente selecionados pela comissão 
organizadora e pela comissão científica do 3º Congresso Ibero-Americano em 
Investigação Qualitativa (CIAIQ2014).  
 O CIAIQ2014 foi celebrado na Universidade da Extremadura, em Badajoz, 
Espanha, entre 14 e 16 de julho de 2014, com o objetivo explícito de fomentar o 
debate acadêmico multidisciplinar de variados temas associados à pesquisa qualitativa 
realizada na América Latina e na Península Ibérica. A conferência recebeu 296 
submissões de artigos, envolvendo 710 autores e autoras de 17 países. Cada artigo foi 
submetido a um processo de revisão cega por pares, conduzido por uma comissão 
científica composta por elementos altamente qualificados nas diversas áreas 
científicas contempladas no congresso.  
 Os artigos aqui reunidos foram selecionados entre os melhores trabalhos de 
investigação apresentados na conferência e relacionados a temáticas discursivas. São 
trabalhos que abordam uma diversidade de temas e desde variados espaços 
disciplinares. Em relação às versões apresentadas na conferência, os artigos deste 
volume 15(2) de L&S foram estendidos e aprofundados, conforme a apreciação de 
colaboradores e colaboradoras a quem expressamos nossa gratidão. Além dos artigos 
de pesquisa, este número também contém duas resenhas. A primeira, de autoria de 
Emmanuel Rodrigues, da Universidade de Brasília, debruça-se sobre o livro 
Investigação qualitativa: inovação, dilemas e desafios, publicado em 2014, em 
Aveiro, pela Ludomédia, e lançado no CIAIQ2014. A segunda resenha, assinada por 
Fábio Mauro Garcês de Freitas, da Universidade de Aveiro, focaliza o Isabel Alarcão 
Research Software (IARS), um pioneiro sistema online de apoio ao processo de 
orientação também lançado no congresso. Assim, as duas resenhas aqui publicadas 
também estão estreitamente relacionadas a avanços trazidos a público no CIAIQ2014. 




 O primeiro artigo deste número especial, assinado por Nívea Rohling, da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, apresenta concepções epistemológicas e 
metodológicas, da Análise Dialógica do Discurso, que têm sido utilizadas em 
pesquisas qualitativas em Linguística Aplicada no Brasil. São discutidos fundamentos 
teóricos, constituição de dados e horizontes de possibilidades para análises 
discursivas. O segundo artigo é resultado de reflexões teórico-metodológicas surgidas 
no contexto da pesquisa de Glauco Vaz Feijó, do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Brasília, sobre representação discursiva de identidades em 
narrativas orais de imigrantes brasileiras/os na Europa. O trabalho com narrativas 
levou a relações interdisciplinares entre História Oral, Análise de Discurso Crítica e 
Análise Crítica de Narrativa. Em seguida, o terceiro artigo aborda seis decisões 
centrais que, segundo seu autor, Manuel Montanero, da Universidad de Extremadura, 
pesquisadoras e pesquisadores devem ter em conta em análise de discurso no campo 
educacional. Com base em estudos empíricos realizados em contextos de sala da aula 
e publicados em revistas científicas, discutem-se alternativas nos procedimentos de 
coleta, divisão, categorização, representação e verificação de dados qualitativos. No 
quarto artigo, Julio César Leal e José Luis Michinel, da Universidade Federal da 
Bahia e da Universidad Central de Venezuela, respectivamente, apresentam pesquisa 
que toma como objeto grafites realizados no metrô de Madri entre 2012 e 2013. 
Explorando seus significados em relação a formações discursivas, os autores 
comparam os alcances de abordagens da Análise de Conteúdo e da Análise de 
Discurso. O quinto artigo, assinado por María Jesús Fernández, Manuel Lucero e 
Manuel Montanero, da Universidad de Extremadura, discute a redação como prática 
avaliativa frequente em sala de aula, mas que impõe algumas dificuldades ao 
professorado na avaliação de competências. O artigo seguinte reúne pesquisadora e 
pesquisadores de diversas instituições: da Universidade Federal de Goiás, do 
Observatório das Metrópoles, da Controladoria Pública do Estado de Goiás, da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás e do Instituto Ágora Pesquisas. O foco do 
estudo são dados de campo, gerados em três cidades do centro-oeste brasileiro, entre 
2012 e 2014, com a técnica de grupos focais. O artigo final deste volume, de autoria 
de Omar Barbosa Azevedo, investigador vinculado ao "Grupo de Pesquisa em 
Currículo, Formação e Complexidade", da Universidade Federal da Bahia, traz para o 
escopo da discussão a pesquisa qualitativa que tem como foco a comunidade surda. O 
autor sustenta a etnopesquisa como fundamento geral para a atitude investigativa 
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nesse contexto, e a Sociolinguística Interacional como estratégia para a interpretação 
de diálogos em línguas de sinais. 
 Como se pode notar desta breve descrição, o volume que ora trazemos a 
público tem o mérito de reunir uma diversidade de abordagens em pesquisa 
qualitativa. Neste volume 15(2) de L&S, a diversidade se realiza tanto em termos 
teóricos, na discussão de concepções epistemológicas e metodológicas da Análise 
Dialógica do Discurso, da Análise de Discurso Crítica, da Análise de Discurso 
francesa, da Análise de Conteúdo, da Análise Crítica de Narrativa e da 
Sociolinguística Interacional, quanto em termos das diferentes disciplinas tematizadas 
- Estudos do Discurso, Estudos Urbanos, Linguística, Semiótica, Educação, História - 
e dos variados objetos de pesquisa e técnicas qualitativas de investigação, refletindo o 
espírito do CIAIQ2014. 
 Por isso, finalizamos este editorial agradecendo a todas e todos que de forma 
direta ou indireta colaboraram com o sucesso da conferência CIAIQ2014 e com a 
produção deste volume, e muito especialmente à secretária e ao secretário editorial 
dos Cadernos de Linguagem e Sociedade, Sandra Campelo e Gersiney Pablo Santos. 
Nossos agradecimentos não poderiam deixar de incluir os membros da comissão 
organizadora e científica do CIAIQ2014, os/as participantes da conferência, a equipe 
editorial de L&S e os/as autores/as dos trabalhos que aqui publicamos. Graças a seu 
interesse e participação, e ao rigor de seu trabalho científico, agora publicado em 
Cadernos de Linguagem e Sociedade, esperamos dar nossa contribuição à promoção 
da pesquisa qualitativa numa área tão relevante como são os estudos discursivos. 
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